
























































是此种模式的典型代表 , 此外 , 南非南特
区也具有主导货币区域化的特点。
二、欧、美、非货币调控政策的比较
欧洲方面 , 首先 , 欧盟规定了严格的
财经纪律 , 《马约》要求成员国财政赤字
GDP 的比重不得超过 3%的参考值 ; 公债



















团等)。其中南方共同市场 2000 年的 19
次会议明确指出 , 自 2002 年起 , 各国通
胀率控制在 5%以下 (巴拉圭除外 ), 自
2010 年起 , 各国公债和财政赤字分别控





































































































600 500 51.7 15 45 16.5 133.8 5.8 30 33.3 383 66.7 211.7 1492.5
760 500 50 60 72.4 13.2 100 10 20 22.4 370 78.9 48.2 1345.1
1050 500 10 120 28.6 10 120 15 20 53.3 420 70 61.9 1428.8
600 500 16.7 50 83 5 150 40 33.3 50 360 91.7 16.6 1396.3
1415.7





















例 , 1- 2 月份 , 每块砖价达 0.18 元 , 比去年同期高 0.050 元左
右 , 虽然 4 月份后保持在 0.16 元左右 , 仍比去年同期高 0.025
元至 0.04 元。从该县调查的四个具有代表性的厂家来看 , 平均
每块 0.156 元 , 比去年同期上涨 27.6%。红砖价格为何大幅度
上涨呢? 据分析 , 原因有:
一是红砖生产成本较高。该县 4 个砖瓦厂目前含税生产
成本分别为: 大树建兴砖瓦厂每万块 1492.5 元 , 阳丰竹林砖瓦
厂每万块 1345.1 元 , 蔡岭红砖厂每万块 1428.8 元 , 福昌砖瓦
厂每万块 1396.3 元 , 4 个厂每万块砖的算术平均成本为
1415.70 元 , 即每块砖成本为 0.14 元。成本较高的主要原因又
是煤炭价格上涨较多 , 煤质较差 , 每块砖耗煤成本比原来增加
较多 , 人工工资、电价也有所增加等。这几项使每块成本增加
0.03 元。都昌县各砖厂基本是个人承包经营 , 由于利润较低 ,
也很少有长远打算 , 规模较小 , 原材料、燃料等方面的提价自
行消化能力很差 , 成本上升砖价也随之上升。
二是自发协商统一价格。都昌县有生产红砖厂 53 家 , 为
了避免相互杀价 , 恶性竞争 , 达到互赢目的 , 部分厂家共同成
立市场部 , 协商制订统一价格 , 以垄断全县砖价。
三是周边各县砖价也有提高 , 据反映彭泽县每块砖为
0.168 元 , 湖口砖运至都昌县也在 0.15 元左右。
从都昌县的情况可以看出 , 红砖价格上涨主要是因成本
推动 , 而非供求关系发生变化。红砖价格的过快上涨 , 必然会
造成建筑成本的上升和农民修建房屋费用的增加 , 推动房价
的上涨 , 增加城乡居民负担 , 各级政府及其价格部门应高度重
视 , 笔者建议:
1、加强红砖价格市场监测 , 要把红砖价格列为各级价格
部门监测重点 , 密切注意市场价格走势 , 一旦红砖价格出现大




价 , 省级以下政府价格主管部门必须加强协调 , 银行、财政、工
商、物价、税务、矿产资源管理等部门要从自身职能出发 , 从资
金上给予扶持 , 收费方面给予优惠 , 税收方面给予减免 , 从而
降低生产成体。
3、警惕红砖联盟价格。《价格法》以及有关法规明确规定 ,
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